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1 Le projet d’aménagement d’un lotissement au 15 rue des Châtelains est situé au sud de la
commune de  Moulins,  dans  le  quartier  dit  des  Champins,  sur  l’une  des  terrasses  de
l’Allier. C’est dans ce secteur que d’importants vestiges gallo-romains, des villae, ont été
découverts  au XIXe  s.  À  ce  jour,  ces  découvertes  n’ont  pas  encore  été  localisées
précisément. 
2 Les sondages effectués les 20 et 21 août 2007, qui correspondent à 13,52 % de la surface de
la parcelle, n’ont pas apporté plus de renseignements concernant cette occupation gallo-
romaine. Pas un fragment de céramique ou de tegulade cette période n’a été trouvé. En
revanche, les sondages ont permis de mettre au jour deux fosses de plan subcirculaire,
de 1 m et de 0,70 m de diamètre. De profil en cuvette, leur profondeur est de 0,50 m et le
comblement est un sédiment limoneux brun. Elles ont livré de nombreux fragments de
céramique d’époque médiévale.  Le  caractère peu remarquable  de cette  céramique ne
permet pas de la dater avec précision. 
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